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BtrvEZI1TÓ
Az I]IjfE Egvetemi l{önrvtát és l-cvéltát kamata kiállításainak
sorában külilnleges jelentóséggel bír a refotmáció kezcletcit, Luthet
Níáttont és tanait középpontba áIlítő |<táIlítás. Elsiísorban azért, mett
szakítr.a a kotábbr könrr.táti kiállítási gr-akodatta1, ncm eg\- hazai vagv
nemzetközi konfcrerrciát kísét és ncm kiemelkedó fontossággal bíró
tu<lományos eredmér-rl,t mutat be, hanem emlékezíí kiállításként r-álogatott
dokumentumok bemutatásával kívánja ruktözni a rcfotnáciő 500 ér.es
múltjának egr- szcletét, annak máig ható érr.énn]-el mr.rnkáltj jelentíís
szemólvisógét és tanait, valamint az er.,angéIikus eszmék magyafofszági
terjedését.
A téma mcgkt)zeLítése scm tekinthctő sztlkvánvosnak, mivel
a reftltnráció cg\-ctlen, elsíí nagv lratású alakját és tanítását irgv állítja
középpontba, hog._, a krinlr,tár vonatkozó dokumenrumaibrjl tematikus
áttekintést nlújt, jobban mondr.,a szetény ízelttőt villant fe1 egy szintc
kimerítlrctetlen bóségíí, kivételesen gazdag dokumentr.rm-kínálatbó1.
A luthcri tanok ben-tutatásakor nem csrrpán az eszméket, harrem azok
magyaí()fszági hatástiltténetét is igvekszik követni. Luthet eszméinek
szembesítése 2 magvafofszági telormáció gondolkodásával nem
szűktil lc a X\rI. szá,zadra, átlépt azr ós igvekszik a lassan formálódó
maglar cvangélikus gondolkodás bemutatásáta, kitekintésse1 a felekezet
törtónctónek és üldöztctésénck esemént-cite,
A kiállítás kiindulópontja szinte magátó1 értetődijen Lrrtlrer
véleménye korának alapvető teológiar tételcitííl és eseménlctrőL Az eleirrte
1atin majd anyanyelr.{í (nérnet) prédikációkban kifcjtctt tanrlkat bcmutató
dokumentumok éppúgv utalnak a középkoritól cltérő elemeket hotdc:ző
megl,áItás tanra és más lr.rtlrer-i tanokta, mint a r,,iszonvlag g\-orsan kialakr,rlt
eszmei szakadékra Luthcr és a humanista gorrdttlkodók között. Teológiája
szcrint a kegr-elem és a hit Istentól kapott ajándék ós a jó cselekcdetekkcl
nem lelret érdcmcket szereznj Istcn színc előtt (sola gfatia), Á német
parasztháboru (152.1-1 525) levetése (Frankenhausct-li csata, 1525. május
15.) után Luther a tenait tetjesztó rövicl terjedclmű nvclmtanánvokhoz
hasonló fotmábarr véc]ekezett és válaszolt mindazclknak, akik ót tették
feleióssé a történtckért - eLítélve a bosszúáilást. Tsmefetes, hog__l- Luthcr
rrem állt egr-ik fél oldalára sem, és mirrden lchctóséget megragadott atta,
hogv bítálja N{iintzer Tamás tanait,
I{özismert tén1,, hogv Luthcr 
^?, 
áIt^7^ sziikségesrrek taftott
tcfotmokat hosszú iclíín át a katolikus egvház keretében, attil1 semrnikópperr
sem elszakadva szetette volna mcgvalósítani. Ítói és nr-clr-i telretségét
felhasználva anyanJ:elvte ft;tdította a Bibliát (Iullerbibcl1, s ezzel utat l-lt,itott
ahhoz, hogv a szélesebb tátsaclalmi körök is olvashassák a szentírást. A
Luthet-Bib]ia g}-oísan népszető lett és sok tckirrtetben mtrrtájár á r-álr több
nemzeti nr-elrú fordításnak is. i{üli)n-krililn tárló mutatja be l-uthcr Biblia
ft;t<]ítását és a péIdálát követií magvarclrszági magr-at nyelrú fordítá_rtlket
(Sl,lvester János, Heltai-féle tsiblia, I{árcllri Gáspár vezetésél,el kószült
fordítás), Á Biblia jelentóségénél elidijzl.c külcln tárlilban mutatilrk bc két
kiemelkedó, lutheri tanokat valló család §áclasdv, Tl-rurzó) lrosszú időn át
hasznáIt, bejegvzésekkel ellátott Bibüáját, I{öziilük az cgvik kötet Plrilrpp
Níelan clrton autográf kézítását őrz,i.
Luth cr N{ár ton,,tanítás ának" magyatots,z ági hatás a b cmu ta tá s ára
kiskatekizmusát, annak magyarázatát, továbbá evangélikus teológiai
vizsgatételeket állítotrurrk ki. I{özülük kicmclkedó könrr.észeti érték a,z
az unikum, LÓcsén nyomtatott cvangélikr_rs katckizmus, amelv Luther kis
katckizmusának kétnvelvií (rrémet,latin), kétlrasábos kiadása. I{ttlön elrdóz
a kiállítás az. ()kíaíás é_r neuelű a lutheránus jskolákban (ó. tárló) témáná1, Á
gondolat bevezetéseként egy Lr_rtlrer-prédikáció látlrató, meivben Luther
arta inti a szülőket, Irogy isktlláztassák gycrmekeiket. Á tár,lóban cmcllctt
olyan magtarotszági, különféle nűfalu n\:omt2tván1,ok (iskoladráma,
poétika, EIozőEai r-izsgatételek, természctfilozőBat kézikilnrr) kapnak
helyet, melvek küiönféle életkoríl drákokrrak szóltak.
;\z el,arrgélikr.rs cgvház magyaí()rszági ólcró,t cs üldi)ztetését,
valamirrt a lutheránus tanok Fogadtatását szir-rtó,n önálló témakörként
elevcnítjük meg nélránv nyofilt2r\-ány segítségór-c1. \régiil lezátásként
(8, tárló) a lutlrcránus tan<lkra ftlrmált tnagt-artlrszági ,,válaszok" közijtt
a refotmáfus mcllett a katolikus ,,válasz" eppirgr- megtalálhatÓ, mint a
,,-",isszahatásként" megfogalmazott kr-ipto-káh-inista úrvacsoratannal
r,.itatkozt'l evangélikr.rs elképzeIés,
A Fél ér.cztede Lr_rthet N{árton Fcllépésével clkczdódött tcformáci<l
alapvetőcn megr,áltilztatta F,urópa addig egvségcs, katoÜkusnak mondl-rató
vallási atculatát. A teformáció felekezetileg ragtllt éttékei máig ható
ténr-ezók, a kiállíttltt pátatlanul éttékes, kiréte1 né1]<ii1 a gr{íjteménvhez
tattoző dokumerrtumokkal mindenckelótt ezt is igvekszik bemutatrri a
könrttát.
INTRODUCTTON
The exhibition, focusing on thc beginning of Reformation, and
Níattin Luthet and his clisciplines, has special impottance in the series
of the LTnivctsiN Libtary's chamber exhibitiorrs. Tlrc cxlribitron does not
accompany a national or international ctlnfcrence, and it does not PfCScnt
an outstanding rcsult of research eithcr, Tlre feason for this ptimatily
is that vre lvtluld ]ike to bteak rvith the fotmer practicc, As a memodal
exlribition, it is intended to teflect a part of the 500-veat lristotl of the
Reformation, including its leading personalities and disciplines, and the
spreading of ptotestant ideas in I lungarr- thtouglr selected drlcuments.
Even thc topic cannot be apptoached in a traditional watr,, because of
its focuson an outstandirrg 6gute of the Reformatiotl, lrüo lracl a gfeat
impact on lris natitln. Tlre exhibitron gil,es a thematic tlvefviett, of moíe
accutatel1-, a solid prcvicrv ftomtlre exceptiorrallr- r,ich supply oí prints.
The ptesentation of Luthet's teaching ftlllolr,s notonly his theodes, but
also the impact thcv had on Hungaíy. The conlrontation of Luthet's ideas
rr,rth the tlrinking of tl-re Hungatian Refotmatitln is not limitcd to the
1óth centrrrr-; it crosscs ccnruries and tties to pfeseflt thc slorr,,lr evolr,ing
Hungadan er.angclical Lutheran mentali§-, rvith an outlook on the histof\,
zrrd petsecutiorr tlf the denominatiotl,
Tlre sor.rtce of the cxhibition is cr.identlv the tlpinion of Luthcr about
the theological theses and events of his era. Tlre documents include the
ptinciples of his sefmons fitst in Latin, then in lris natir.-e languagc (in
German) and also rcfct tothe pdnciples of redemption, messianism,
and othcr tcachings of Luthet, rvlrich rvete diffcrcnt from the medie-".al
doctrines, and the tlreoretical gap betrveen Luthct and the humanists.
Áccotdirrg to his tlretliog\,, €lface is a God given gift, arrd it is impossible to
acclr_rite \votthiness befote God thtouglr good deeds (sola gtatra). After the
repression tlf the agtarian riot, Luthef condemned\rengeance, anddefende<l
lrrrnsc11' against those, rvho had made him responsiblc for the rebellion, in
short, printed anslr-ers, similar to thc pamphlets in rlüich he had explained
his teligtous vierr.sbef<lte. Lutlrerlrad not been committed t() any pxtties
and took er-cIy opporrunirl to criticize the disciples of Thomas Níürrtzer.
It is a lvcll,knorvn íact tlrat l-utlret \\,anted ttl aclrieve thc rcfotms,
he l-rad ctltlsicleted necessaf\,, in the frame ol tlrc Catholic Chutclr and
l
had no intention to bteak arvav ftom it. Using his talent of rvriting and
languages, he ttanslated the Biblc (Luthcr-Bible) into his mother tongue,
<lpenirrg a lvay fot r,videt social gfollps to rcad tlrc Holr- Sctipture. The
Lrrthet Biblc qrricklv became populat and a sample íor several national
translations. 'flre Luthct Biblc is presented in separate cxlribitior-r fooms,
v,ith the Hungatian űanslations (translatrorr ftom járros Sr-lvcstet, Hcltai
I]ible, and Bibletranslaüon \\,1th the leadership of Gáspárl{ártllrr) rvlrich
follor.ved his pattern. Dr.vclling on tlre bearing of tlre Holr Scriptufe, l\\,,o
other Biblcs ü11 be exhibited in s,,-hich some notes rvere found frt;m
rrvo er.an€lcüstic Lutheran famiiies §ádasdr-, Thurzó). An autograph br-
Philipp N.{elanchthon can also be for.rrrd in one oF them.
\\'e preserrt the influence oF N{artin l-utlret's "teaching" in Hr.rngatr,,
the Small Catechisrrr and its explanatio1l, as rr.cll as some evarrgeiistic
thcological cxaminatiott thcmes. One of thcnr is a uniquely l-aluable
cateclrism ftom tlre ptess of Liícse Q,er-oéa), rrüich is a bilingual ((ietmarr-
T,atin) cdition of Luthcrt Small Catechisnr. Tlre exhibition dlvclls on the
tclpic of "Ieaching ancl educatirxl itr Luthetan schools'(shorvcase ó). As a
rl,ay of introduction, a Lutlret sefmonis shtlrvn, in rr,.hiclr Luthet exhtltts
tlre parents ttl sencl tlreir chilclren to schools. In this shortcase, there are
several pnnts from Ilungarl- rvritten ft;r str.rdents from r.atitlus ages.
The life and petsecution of the llvangelical Lutlretan (.lrutcl-r in
Hungatr,, as lvell as tl-Ie reception of Luther's disciplines ate pteserrted
as a sepafate topic v,ith the help oF sevetal prints. Finallr; thc Hungarian
Iesponseto the el,angclical disciples and theptotestant arrd the catholic
ans\\,efs ate also presented (shorvcase 8), togcther rr-ith tlrc l-utheran idea,
rr,üich argues §,lth the crlpto-Calvinistic vierr, <lf the ctlmmunion,
The Refotmaücln, rr,üiclr began half a rnillcnnium ago \\tth the
appeafance of Níattin Luther, basicallr, clrangecl catl.tl]ic religious image
tlf Eutclpe rvlrich r,vas unifofm urrtil tl-ren. The diversel,alues of tlre
Reftlrmatitltl e\-en n()\v have effects, Thc librarv trics to illrrstrate this
inflrrence rvrth its uniquei1- riclr documcnts Frotn t'Ile Collection,
,t,\
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Lttther l[árton uéleménle kora alapuető tellógiai tételeiről,
esemánleiről (l. tárló)
The oPinion of Martin Luther about íhe theologtcal íheses and
issaes of his ePoch
(showcase 1)
Martin Luthet: Setmo de Triplici iusticia R. Patris Matini
Luthet Augustiniani §í/ittenbetgensis. Lipsiae, M. Lotthet,
1519.
A itka nyomtatvány egy Luthet-ptéükáció, mely a
Szenthátomsággal és a megváltás tanával (sotetologia) foglalkozik. -
This tate book is a Luthet seímon, which deals with the disciple of
the Holy Tiinity and the tedemption (sotetologia).
Láthatő: cfurlap - Exhibit title page
Anl1050
Martin Luthet: Decem Praecepta Wittenbetgensi pra eücata
populo. Lipsiae Y. Schuman, Lipsiae, V. Schumann, 1519.
Luthet latin nyeiven mondott púdlkáciőja a Tízparancsolattól.
A kiadvány cínlapiának háto|daIán M ó z e s Iáthatő a T ap ann cs olat
kőtábláival. Lut]ret's seímofl in Latln about the Ten
Commandments. On the back of the coveí, thete is an illusttation
withMoses and the stone tablets of the Ten commandments.
Láthatő: cirnlap - Exhibit title page
Ant.7047
,\nt.l0r|" círnlap,u,erzó - veíso clf thc title page
Matin Luthet : Ain Chtistlyche
beweysung von dem fungsten tag
Ramminge51522.
Luüet tanitása az utolsó ítélettől. -
doomsday.




Luüet's seímon on the
Martin Luther: Urtayl Doctor Martin Luthers und Philippi
Melanchtonis voír Erasmo Roterdam. [Augsbutg, Ph.
Ulhatd.Á.,1523l.
A Luthet és Etasmus közötti vita alapkétdése, hogy van-e az
embetnek szabad akatata az Istenbez fotduláshoz,vagy mát ahívás
is Isten rnmkája az embetben.Ez a vita áthidalhatatfat szakadékot
hozott té:lre a humanisták és Luthet között. - The cotnetstone of
the Üspute between Luthet and Etasmus was the question, whethet
thete is a fteedom of will to tutn to God ot üe calling is alteady the
wotk of God. This dispute cteated an unbddgeable gap between the
humanists and Luüet.
Láthatő: címlap - Exhibit title page
Ant.1222
Mattin Luthet: Ain sendbdeff von dem harten buechlin
widet die bauten. Augsbutg, S. Ruff. 1525.
A nérnet pataszthábotú levetése (Ftankenhausen) után Luthet
védekezése és váIasza mindazoknak, akik őt tették felelőssé a
tötténtekétt - elítélve abosszuá]Iást. - The defence andanswets of
Luthet aftet the teptession of the agtaian dot (Ftankenhausen)
fot üose who made him responsible fot the tebeüon. Luthet
condemned vengeance.
Láthatő: círnlap - Exhibit title page
Ant.1278
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Matin Luthet (fotd.): Det Psaltef teutschzu singen mit
fleyP übetsehen und gepesseít. Nütnberg, Peypus, 1525.
Luthet Máttontól némette fotűtott Zsoltátok könlwe, melynek
első kiadása 7524-ben jelent meg. A habán kötésű péIdányt a
szakoLcal jezstita koilégium kőnyvtata őizte meg. - The Book of
Psalms ttanslated to Getrnan by Ma*in Luthet. The fust edition
came out n 1524. The copy was pfesefved in theJesuiübtary of the
College in Szakolca (Skalica).
Láthatő: cirnlap - Exhibit title page
Ant,047B
Martin Luther (ford.): Biblia. Die gafitze Bibel t...1
verteutschet [von Martin Luthet]. ZijLrich, Ch. Ftoschouet,
1530.
Kismétetű, hordozhatő, magáncélra szánt kiadás. A példány
magyaíotszágl hasznáIói a Luther a]tal elitéIt anabaptlsták voltak,
al<Ik a fatáblásbatna bőtkötést götgetős és béIyegzős vaknyomással
űszítették, valőszinűIee a XVI. századmásoűk felében. A címlapon
olvasható ,,Biblia Luthetana ptohibita" bejegyzés szednt a kötetet
később egy katolikus glújteményben őizték. - Small, pottable
eűtion fot ptivate use. The Hungatian usets of üis copy wete
condemned Anabaptists by Luthet. They decotated the btown
leather panel covet with blind pdnt around the second half of the
16th centuy. Accotding to the írote ofl the covet "Biblia Luthenna
ptohibita", the eütion v/as pfesefved in a cathoüc collection.








Matin Luthet (fotd.): Biblia, das is Die gaí}tze Heilige
Schrifft. Deudsch, auffs new zugeticht D. Matt. Luth. [2. Teil]
Die Propheten alle Deudsch. Wittembetg, H. Lufft,1546.
Luthet hébet és götög szövegekből fotdította németre a Bibliát,
miközben humanista fotűtásokat is felhasznáIt. A cimlap tanűsága
szer-int ez a péIdány Szakolcától kenilt akönyvtfu gyíjteményébe a
XWII. század második felében az á]7ami tulajdonba vétel sotán. A
kötéstáblák belsó felén a péIdány első trrlajdonosának bejegyzései
olvashatók 7545-1575 közötti csaláü eseményektól. - Luthet
ttanslated üe Bible ftom Gteek and Hebtew into Getman and also
used the ftanslations of the humanists. Accotding to the title page,
this book came ftom Szakolca (Skalica) into üe collection of the
libtaty in the second half of the 18th centufy dunng tlre coutse
of the takeovet. On the inside of the covefs üeteate tegisttations
teadable ftom the fust ownet about fami7y eveflts between 1545 and
1,575.
Láthatő címlap és első kötéstábla beliiü XVI. század közepi
bejegyzésekkel- Exhibit: title page and the binding with notes on
the vetso ftom the middle of the 16th centuty
Ant.3929
\\\\\\\\s\1\.]\1,\li\§l\]\\llN
,\rrt.3929 círnlap - title page
15
l
I_,lt th e r Márto npé ldáj át kö ue tőB i b ]ia-fo rdítás o k M agy arors ryigo n
(,,Pnííeták által slólt regen náked a7lsteu ...') Q. Urld)
Bible-translations in Hungarjl in the footsíePs of Martin Iltther
(,,In íimes Pasí the word of God came to oarfathers through the
ProPhets .. .') (showcase 3)
Biblia, Ú|szövetség. Sylvestet János (fotd.) : VYTestamentum
tnag'at n'elwenn [...l. [Sárvát-Uisziget, typ. Sylvestet, 154q.
A többek között §7ittenbetgben is tanult Melanchton-kóvető
fotűtő Nádasdy Tamás sátvái ldvatában iskolamestetként fejezte
be Ujszóvetség fotűtását. Sylvestet korábbi tna.gyar fotűtások és
a Yulgata figyelembe vételével Etasmus götög szóvegkiadásából
dolgozott. - The Melanchton-followet translatot, who stuüed in
§7ittenbetg among others places, finished üe ttanslation of the
New Testament as a school-mastet in the coutt of Tamás Nádasdy
nSasat. Sylvester used üe Gteek textuafy eütion by Etasmus, the
fotmet Hungatian ttanslations and the Vulgata.
Láthatő: Szent Pál leveleinek kezdőoldala - Exhibit fust page of
St. Paul's lettets
RMK I2/a |a csonka példány meglévő tészett két kii{önböző
métetű példányból illesztették egybe, a kőnyvtát 1922-ben kapta
fölös példányként az Otszágos Széchényi I{ónyvtátból]
Bibüa. Ószövetség. A Bibtianac elsö fesze, az az Mosesnec
ött könyue, mely rlragyaí nyelwte fordittatott a tégi es igaz
szeírt könyuekböl. Kolozsvár, Helthai es Hoffgreff, 1551.
Heltai Gáspát katolikus papból az 1540-es években vált Luthet
Mátton kóvetőjévé, később l(álvin híve lett, majd 7569-től unitátius
ptéűkátorként és nyomdászként tevékenykedett l(olozsvá_ton,
Tetve szerint a teljes Bibliát szeíette volna kiadni m^gyat nyelven;
a fotűtás az ő tányttásával késziilt. A kiállított első tésznek a
forűtőla Gyrtai István kolozsváti ptédikátor lehetett. A fotűtástól
megá)7apitották, hogy a rnagy^r szöveg - többek között - Luüet
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ismetetében késziilt. - The cathoüc pr{est, Gáspat Heltai, became a
followet of Mattin Luthet in üe 1540s,latet he became a followet
of Calvin. Ftom 1569 he wotked as a Unitaian pteachet and
pdntet in Kolozsvát (Clu,). Hewanted to publish the whole Bible
in Hungadan; he was the leadet of the ttanslation's work. The
ttanslatot of the fitst exhibited segment could be the preachet
ftom I(olozsvát, István Gyrl^. The ftanslation was made in view
of the Lutlret's Getman Bible and the Hungatian New Testament
fuanslated by János Sylvestet.
Láthatő A7t, a Tetemtés könyvének kezdete - Exhibit the
begrnning of the Book of Genesis
RMKI2
[Ifirolyi Gáspár és mások, fotd.]: Szent Bibüa, az az
Istennec O es §Íij testamentvmanac |...l szent könyuei [...].
Vizso$ Mantskovit Báünt, 1590.
A telies tefotmátus bibüafotűtás, a ,,Vizso\i Bibüa" a
\Mittenbetgben tanult, maid a teíotmáciő helvét tányát kóvető
I{átolyi G áspát tányításáv al kés ziilt. A könrytátb an őtzőtt p éIdány
cfu:rüapján a könyv etetnekségéte vonatkoző kéztatos bejegyzésen
kivű az olvzsható, hogy XVII. százaü trrlajdonosa a tefotmátus
hitről vissz^tétt a katolikus hitre (,Ego Johannes Ptagat qui antea
fui Calvinista modo teversi ad Catolicham fidem 1,653") - The
complete ptotestant Bible ttanslation, the Vizsoly Bible was ptepated
undet üe leadetship of GáspatKátoLyi,who was a followet of the
helveticconfession of the Refotmation. On the title page of the
eütion, which can be found in the hbtaty, thete is a handwritten
note tefering to the hetetic natufe of the book. Accotding to
anoüet note, the o\I7,nef of the book tetutned ftom üe tefotmed
denomination to the cathoüc faith.
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I
Bibliák magyar tulq'donban, Lather tanait ualló neues slenállek
b/egy{seiuel (4. tárló)
Bibles in Hungaian ownership with notes bj fanous Persons,
who followed I_atberl disciPles (showcase 4)
Biblia sacfa [...]. Lugduni, J. Tornaesius, 1558.
Ez a gazdagon illuszttált, Gtoüet-típusú kötésben fennmatadt
Vulgata-Biblla az ugynevezett Nádasdy-bibüa. Melléknevét onnan
kapta, hogy előzéHapjanak bejegyzése szeint a lutheti tanokkal
tokonszenvező Nádasdy Tamás nádor fia, Fetenc (1555-1604) kapta
alándékba Geotgius Albany a Chytkeitől, egy minden valőszlnűség
szetitt \ff/ittenbetgben iátt llr'agyar petegrinustól 1560-ban. Az
ajándékoző közvetlen kapcsolatban állt Philipp Melanchtonnal és
baúikötével, amitaz előzéklapok bejegyzései tgazolnak. Á kötetet
1702-tő| a nagybányat jezslita könyvtát őizte, ahonnan a tend
feloszlatása ltán az egyetem kőnyvtatába szá)]ttották. - This richly
illusttated Vulgata Bible, the so-called Nádasdy Bible temained
in its Gtoüeftype binding. His name was given accotding to the
note of the covef, which says that Fetenc (1555-1ó04), the son
of the evangeücal Tamás Nádasdy; was given this book zs a glft
ftom petegtine Geirgius Albany a Chytkei ifl 1560, who was also
ttavelling to \X/ittenbetg. The donatot was dfuectly connected wiü
Philipp Melanchton and his ftiends, accotding to the notes of the
flyleaves. The volume was tetained ftom 7702ffi, the jesuit libraty in
Nagybánya, ftom whete it was ttansfetted to üe Univetsity Llbraty.
Láthatő: a kéztatos előzék 34. |apja Philipp Melanchton
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Testamenti Vetetis Biblia Sacta [...]. Ftankfutt, A. §íechel,
1579.
A kótet őnlapján az evangé|lkls egyházat páttfogo|ő Thatző
Gyötgy nádot autogtáf trrlajdonosi bejegyzése olvasható. Ez az
úgynevezett Thuzó-Biblla az etőzéken és a kötet végén találhatő
két levélen a TLllrző- családta vonatkoző szirletési, házasságkötési
és halalozási dátumokat tartalmaz a Xi,II. század másoük felétől
1605-ig, Thutző Zsőfralnalőlatg. A kötet 1739-ben akőszegljezsuita
könyvtáté volt, ahonnan az egyetern köny,vtátába kedilt. - On the
covet of the volume, thete is an autogtaph note of the o§/rteí,
Gyötgy Thwző, who favouted the Evangelical Luthetan Chutch.
This so-called Thugó Bible has dates of bitths, matriages and
deaüs of üe Thlrző f"-ily ftom the second half of the 16th
centuy on üe flyleaves and on the two leaves at the end of the
volume, until the deaü of Zsőfra Thutzó. The volume belonged to
üe Jesuit ltbl''z;ty in l(őszeg, ftom whete the book was ttansfetted to
the lJnivetsíqLIbnty.
Láthatő: crn7ap - Exhibit: title page
Ant.4775
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I-ruther Márton,,tanítása" Magyarorsryigon (5. Pla)
The "teaching" of MartinI-utherinHungar1 §howcase 5)
Katechysmus D. M. Lutheta [...] - Rosarium animae -
Ospüsobu modlenj - Pisné duchownij [...]. Lőcse, Bfewef,
1634.
A kötet négy részétDaniel Pribi§, Götgő (Flatchov) evangélikus
lelkésze szetkesztette kötetté. h főtész Luthet kis katekizmusa,
azaz ketesztény tarútása öt tészben, melyet németból fotűtottak
szIovákta 7612_ben. _ The fout patts of the book wete compiled
into a volume by the Luthetan pastoí of Götgő (Hthov), Daniel
Pdbi§. The main patt is the so_called Small Catechism, i. e. Luthet's
Chdstian teachings in five sections which have been ttanslated ftom
Getman into Slovakian n 161,2.
Láthatő: cím7ap - Exhibit: title page
RMK II 70
Kontad, Dietedch: Epitome catechetica [."]Editio nova,
fenovata. Trencsén, D. Vokálova, 1645.
Evangéükus katekizmus_magyatázat, mely Luthet catechesis
minot.áúmunká játl(onradDietetich,(1575_1639)magyatázatatval
bővítve tattaknazza. _ A Luthetan intetptetation of üe catechism
containing Lutlret's Catechesis minot wiü üe intetptetation of
I(onrad Dietedch (1 57 5-1, 639).
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Joannes Gtaczaz Vindiciae sanae et cathoüc ae doctrinae
citca matedam sanctissimae iustificationis ab absutdis [...].
Ttencsénr 1649.
Evangéükus teológiai vizsgatételek, melyekben Joannes Gtacza
a catbolicus-nak mondott evangélikus álláspontot és Luthet tanltását
védelmezi a megjganiás-tan (ustificatio) témakötében. - Study
mateial fot examination in Luthetan theology in which Joannes
Gtacza defends the so-called caüoücus apptoach of Luüetans, and
the teachings of Luthet against the dogma of justification.
LáfJr'atő: cír:Jap - Exhibit title page
RMK II 105
Matin Luther: Catechesis minot, D. Martini Lutheri,
Getmanice et Latine. Lőcse, S. Brewet, 1656 [?; tecte 1666?].
Magyarotszágon nyomtatott evangélikus katekizmus, Luthet
kiskatekizmusának kétnyelvű, kéthasábos 7iadása. Unikum péIdány.
- A Luüetan catechism pdnted in Hungaql, a two-column, bilingual
eütion of Luthet's Small Catechism. A unique exemplat.
Lárhatő címlap - Exhibit title page
RMK II 138
R]\{K II 138 cínlap - title page
I
Oktatás ás neueltís a luíheránus iskolákban (6. tarla)
Teaching and education in Lutheran schools (showcase 6)
Mattin Luthet: Eine Predigt D. Marti[ni] Luthet Das man
Kinder zu Schulen halten solle. \Wittenbetg, N. Schirlentz,
1541.
Ebben az első ízben 7530-ban megjelent ptéükáciőban Luthet
ana jn:d a szii{őket, hogy iskoláztassák gyetmekeiket. - In this
sefmon, first pubüshed in 1530, Luthet wafns pafents to send theit
childten to schooland ptovide fot üeit education.
Láthatő: cír:Jap - Exhibit title page
Ant.1741coll.1.
Chtistophotus Lacknet, Cuta tegia [...]. Kassa, J. Festus,
1616.
Az ideáüs utalkodó nevelésétől szóló iskoladtáma, ame|yet a
soptoni varosházán mutattak be a helyi evangélikus iskola üákial
1615. áptűs 20-án és 27-én. 1676-ban I{assán is színre vitték. A
drámában kevés a cselekmény, a tanulókat elsősotban az udvaÁ
ékesszólástatanitotta. - A school dtama about the education of the
ideal soveteign which was petfotmed at the Sopton town hall by üe
students of üe local Luthetan school on20 and27 Aptl,,1615. The
play was also staged in I(assa (I(osice) n 1616. Thete is not much
of a plot in the drama,it was mostly meant to teach childten fot üe
etudite style used at üe toyal coutt.
Láthatő: címlap - Exhibit title page
RMK II 52
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Ánt. 1741coll.1. címlap - title page
Andteas Graff, Methoüca poetices pfaecepta in usum
s cholae Solnensis edita. Trencsén, D.YI ocaí, 1642.
A poétikai szabalyokat tattalmaző glújtemény Graff a zsolnas
evangélikus iskola haszna)atáta készitette. ahol 1639-tőI volt tanal
A mű Julius Caesas Scaüget Poetices libri sePtem Gyo., 1561) című,
Euópa-szette kedvelt poéúkája ismeretében, azt követve késziilt. -
The collection comptising of poetical tules was compiled by Gtaff
fot use at üe Luüetan school of Zsolna (Zűna) whete he had
been a teachet since 1639. The wotk follows the poetics of Julius
Caesat Scaliget entitled Poetices übti septem Gyor, 1561)'which
was populat all ovet Eutope.
Láthatő cirrlap - Exhibit title page
RMK II 87
Joannes Zeisold: Dissettationis Zeisoldíanae de animae
humanae t...1 in gymnasio Ctemniciensi publicitus
ventilandam pfoponit praeses M. Matthaeus Rackschanus,
fespondente Elia Utbanovitio. Rosaebetg. [Patak, typ.
ptincipis, Renius?], 1657.
Ft7ozőfral vizsgatételek, amelyeket a kötmöcbányal evangélikus
iskolábarr vitattak meg 1,657 áprllisában. A vusgáztató Raksányi
Máté iskolaigazgatő volt, akinél többen, így péIdá|n a Rózsahegytől
szátmaző Utbánovics lllés és a SzeIectőI szatmaző Molscháni
Máté, későbbi wittenbetgi egyetemista adott számot tudásától.
- Examination topics in philosophy, which wete üscussed at the
Lut]retan school of I(ötmöcbánya (&emnica) in Ápdl 1657. The
ptobatot was Máté Raksányi schoolmastet. Thete wete sevetal pupils
g"ins an account of üeit knowledge, such as lllés Utbánovics ftom
Rózsahegy Suáombetok), Máté Molscháni ftom Szelec (Selec) who
latet became a student in lil/ittenbetg.
Láthatő: az első rész és a második tész első felének citiapla -
Exhibit: section one and the title page of paft one of üe second
section
RMK II1,47 /1_2
Johannes Bayet Filum labydnthi [...]. Kassa, M. Sevednus,
1663.
Tetmészetfil ozőfraikéztkönyv avt7ágmegismerésétól és másokkal
való megismettetésétőI. A szerző tankönyvnek szánta rnűvét a
mát ekkor tetvezett epetjesi főiskola számáta. - A handbook on
the philosophy of natufe, on the tecognition of the wodd, and on
makingit famthar to othets. The authotmeaírt his book as a textbook
fot the Epe{es College (Pte§ov) which was planned alteady at this
time.
Láthatő: az Israel Hiebner áItal tézbe metszett űszcímlap -
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A magyarorsryigi euangelikus ,gyhá<életíből C tárló)
The lfe of tbe I_atberan church in Hungary Phowcase 7)
Stephanus Pilarik, Curtus Jehovae mirabilis t...1.
\Wittenbetg, M. Flenckel, 1678.
Idősebb Pilatik István (1615-1693) exuláns espefes aműbensalát
és lelkésztátsai iildöztetésének töténetét foglalla össze. - István
Pilaíik St. (1615-1693), an exiled dean, summatizes the histoty of
his and his fellow pastots'ptosecution.
Láú:'atő: cín7ap - Exhibit: title page
RMK III484
Esaias Pilatik, I. N. J. Dissertatio Asttonomica t...].
Wittenbetg, M. Henckel, 1"680.
Pilatik Bzsaiás,Idósebb Pilarik István fia, evangélikus lelkész,
a magyanotszág} iildöztetés elől §7ittenbetgbe költözött, s ott
jetenteite m.gdiirzettáciőját. - Ézsatás Pilarik, son of István Pilatik
St., Lufhetaír pastof, moved to \X/ittenberg to avoid ptosecution in
Hungary, and pubüshed his dissettation thete as well,
Láthatő: címlap - Exhibit title page
RMK III 49B
Stephanus Pilarik, Zwötf-Jáhdge Evangelisch- und
Epistoüsche Kitchen-Atbeit [...]. Dtezda, M. Günthet, 1691.
A selmecbányat evangélikus szetző (1,647-1710), a váíos német
lelkésze ebben a múben íogLalja össze lelkipásztori tevékenysége
tötténetét, s adia közte tizenkét éven (1678-1690) át elmondott
ptéükác,ióinak kivonatát. - The Luüeran author ftom Selmecbánya
@anskáStiavnca) (1,647-1770), üe German priest of t]re town
gives arr account of the histoty of his wotk as a pastot, and makes
üe abddged vetsion of his sefmofls given in üe past twelve yeats
(1678-1690) pubüc.
Lárhatő címlap - Exhibit title page
RMK III 554
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Latheri tanok- magyarors4igi ,,uálaslok" (8. tárló)
I-utheri dochines - Hangaiail"reactions" (showcase 8)
Melius Juhász Pétet: Confessio catholica [...]. Debreceíl,
Huszát Gá|1562.
A tefotmátus vallás hit- és etkölcstani összegzése, azűgynevezett
,,Egetvölgyi hitvallás", mely hozzájárult Magyatotszágon a helvét
rcíotmácíő tetjedéséhez. - Tbe so-called "cfedo of Egetvölgy"
is a conspectus of the believes and motals of üe pfotestant
chutch which contdbuted gteatly to the sptead of the Helvetian
Refotmation in Hungaty.
Láthatő Ml.v-2t, De indulgenüs - a búcsúktóL sző|ő vélekedés
kezdete - Exhibit Mll-24 De indulgentiis - the beginning of the
opinion on indulgence.
RMK II 7
Chdstian Schaesaeus: Ruinae Pannonicae [. . . ] . §íiittenbetg,
Schleich - Schöne, 1,571.
A medgyesi szász költő és lelkész hexametetekben fut hítes
lmunkája Magy arots z ág t on7ás ától. A tötténeti mú S zap oly at J áno s
halálátőI János Zsigmond hiláIing rrlut^tia be Magyatotszág és
Etdéty sorsát. - The famous wotk by the hundted poets and priests
ftom Medgyes (l\deüag) wtitten in hexametet about the decline
of Hungaty. The historic piece presents the fate of Hungaty and
Tiansylvania ftom the death of János Szapolyai till üe death of
János Zsigmond.
LátJr'atő: címlap - Exhibit: title page
RMK III133
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Telegdi Miklós: Telegü Miklosnac peechi pispöknec
felelete, Botnemisza Petetnec Feitegetés neuü könyuéte [...].
Nagyszombat, [typ. Telegdi], 1580.
A katolikus vitattatban Telegü Miklós valaszol az evangélikus
B otnemisz a Pétemek az on munk áján, melyben B otnemis za Telegü
postilláit támadta. - In üe catholic pamphlet MiklósTelegü teacts
to the wotk of the Luüetan petet Botnemissza in which he attacked
the postilles by Telegü.
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Horváth Getgely: Responsionis Gregodi Hotwath t...l
ad sebastiani Larn calvinistae keismatcensis criminationes.
B áttfa, Gutge s ell D ávid,, 1592.
Evangéükus vitaitat, melyben a Ltíher tatait követő Hotváth
Getgely vttatja Sebastian [Ambtosius] Lam ktipto-kálvinista
űtvacsotatanát. - Á Luthetan pamptrlet in which Getge\ Horváth,
a followet of Luthet, questions the ctypto-Calvinist teaching of
Sebastian [Ambtosius] Larr. on communion.
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